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pi MINISTRO D F A S m l O S * X -
\lRlCRES E S P A Ñ O L , Í R A DE 
PARIS A A L 
i t á i i é 
u r u i 
i m s t r 
Educación 
París 16.—Terminada ía estancia en esta capital del ministro español de Asuntos 
. . f^g 'gr. Serrano Suñer. este se t ras ladará a Alemania, invitado por ei Min^tro 
pp'acio'nes Exteriores del ReicHj Von Ribbentrop, con objeto de celebrar algunas con-
^rsadones en aquel país .—EFE. > . , 
| P A R A PROTESTAR 
BASJLS A 
¿ASISTIRA CL4N0 A LAS ENTREVISTAS 2 
Conse, 
París, 16.—En algunosy círculos poiíti eos se tiene por posible que, coincidiendo con 
, actuaj viaje a Alemania del Ministro español de Asuntos Exteriores, don Ramón Sa-
rLnn Suñer, se traslade también a Alemania el Ministro italiano de Negocios Extranje-
ros, Conde Ciano.—EFE. 
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i a lmente |X)MUNTCADO A L E M A N 
que l 
•ra y las c| Berlín, 16.—Parte oficial del culares, 
icas han i Jto Mando de las fuerzas ar_ Se originaron muchos meen 
de este si alemanas: dios, pero fueron sofocados con ¡ ? 
igio. t s ríe. "Durante la jornada y la no notable rapidez, a pesár de las ¡ 
ma se D jjg ^ ^ noviembre la difíciles condiciones en que hu- ' 
l eños ^ VÍĴ  a2ieinana proSigUió &us bo de hacerse. Hubo muertos y 
fierra é de represalia contra heridos, pero los informes re_ 
rminado ^ i0ndres y logró alcanzar de lie cibidos indican que no han sL 
del paro j ^ Cerosos objetivas, princi do tantos como pudo temerse, 
¡ ¡̂mente las instalaciones ma- en vista de la gravedad de1 ata 
de ¿jenl '"^s los muelles Victoria 
estras necf , Ofros centros importantes. En eJ resto del país se regia 
.ecto maniíi .amb:én fueron bomberdeadas t ío escasa actividad enemiga 
inuar los a ?er-a3 localidades de la I n . Londres y en varios puntos de 
jltores, ><$ ftterra meridional y central, En los condados que rodean 
1 ü continuó, como en días ante- Milands cayeron bomba¿. aun-
wres, la colocación de minas que sólo produjeron pocas víc 
^ los puertos británicos. x timas , y reducidos daños, 
lad que . ^ U n avión de bombarden a EFE. 
DE L A CESION DE 
EE, UU. 
is por e 





¡improtancia ge produjeron prin'j 
' cipalmente en las casas par t í - ¡ 
eomercios y oficinas. 
las pr00S ó5Laf.diStanGÍa atacó -a 700 fci-i a ^ ^metros. al oeste de Irlanda, S X z 
16. ^ gran convoy enemigo. A i Londres, .— Cpmunicado 
I a arüiierí,11!^?— reac?on ,áe del Ministerio de Air¿: 
i I ^truoS antiaérea de # loS ;i «En ia nochB última, se nan 
/" eil<iiad0 u escolta' fu5 verificado operaciones eu gran 
C' '-300 tn^íi bJarco ^ r c ^ ^ ? escala por las escuadrillas de 
3-000 o 2 u d a s , 7 .otro de bombardeo de las fuerzas aé-
Gobierno egipcio 
mantendrá la no 
beligerancia 
E l Cairji, 1§.—Según se 
declara en los centros ofi 
ciales, el nuevo^ Gobierno 
egipcio seguirá la polítiea 
de no beligerancia defen-
dida por Hassan Sabry 
frente a los partidarios 
dé declarar la guerra a 
I tal ia. Se añade que el 
Gabinete no abandonará 
esta línea de conducta 
más que en el caso de que 
Egipto y concretamente 




nistro de Educación ha pre./, 
sentado su demisión por no 
estar conforme con la crea,, 
ción de bases navales en Ui 
costa uruguaya. 
En la carta donde explica 
los motivos, de su decisión 
declara que no discute a! go- ( 
bienio el deseo de ceder d i . 
chas bases, pero tara/poco ¡ 
admite los fine» de éste plaá. 
En los círculos po'/íicos \ 
se cree que esto dffnísión 
tendrá consecuencias /psoiítá-
cas.-»-EFE. 
x x x 
Buenos Aires, 16.—Las tiotij, 
cías de Montevideo, según las 
cuales el Consejo de ministros 
C l a u s u r a 
d e l C u r s i l l o d e 
^ras Provinciales 
le Enfermeras 
ambos r̂cha T n „ . detuvieron su reas británicas contra las co-
*' - le cnw^ n fuerte inclmacicn 
3roiie! Ln^T^tado 
Madrid, 16.—En la ^Escuela de 
Jerarquías de la S e c c i ó n Feme-
s nina se ha clausurado esta ma-
ñ a n a el cursi Vio de regidoras pro 
v inc iá le s de enfermeras. ' 
Ante la D/elegada Nacional, P i -
lar Primo de Rivera , las cursi-
llistas h a á prestado juramento. 
AIN acto h?:n asistido la Secreta-
ria Naciorval de la S e c c i ó n Feme-
nina. Regidora central de . Sani-
dad y otras personalidades y je-
rarquías. 
E l doctor Quntana dir ig ió l a 
pa!&bra-'a las camaradas cursi-
llistas para poner de manifiesto 
la gran labor de las enfermeras 
y aconsejarlas unidad de acc ión 
y disciplina en el trabajo. 
1 P o r ú l t imo , el asesor nacional 
religioso de la S e c c i ó n Femeni-
na hizo resaltar í a importancia 
del juramento. E l acto t e r m i n ó 
c a n t á n d o s e el "Himno de -la F a -
lange".—Cifra, 
municaciones ferroviarias, asti-
lleros, muelles y servicios de 
jeiado 1 
EoCbTe^l¿Us^ñrblaCÍOnP !!cma- numerosos incendios y 
ieducidas l^Jízadof "°s eCau!f„d?f J „ u e ^ ? siones en la zona de los 
a a 
a -rea 
^ avia/.í/;„ v -x' . -x. - .ñeros, eu.es y BCIVXCIUD 
Aa eü ôche S v01^ °ntanica ataco utilidad pública de la ciudad • 
ciad • « « t r é e 0 ^ d a d de Hamburgo de Hamburgo. Se ocasionaron; 
ia« T w a S l ) O b l a . m o n a « n l p r n a - • e x c l O - i 
^ ^n su mayoría con 
acias a los es-
líes y de las lineas ferrovia-
rias. Se comprobó como un edi 
ficio saltaba después de ssr 
bombardeado y se cree saber 
que ha sido destruido comple-
tamente. 
Otros aviones efectuaron un 
raid sobre los muelles dé Kiel, 
¡puertos de Osténde y Calais. 
En el curso de estas operacio-
^uso landre* nes, uno de nuestros aparates 
' e';¿n i ^ P * ; 1^~-Comunicado de derribó a un "^esserschmidt . 
,a ^ tsÁ *1 A^e 5 g'9 lo3 Minl^terlco Los aviones de la defensa eos. 
SIIia"',ni^:: ?eguridad Interior: tera ae mostraron muy actu 
de H í^rnnf ía defensa pasiva. 
a e a^ t e los combates aéreos 
str0 del \ Barón ^La escuadrilla de caza, 
r a l de ^ Pe? í ^ h t q f e n " , mand^ 
Casa 
renersr 
la ^ ! PICADO INGLES 
. 0 \ T ^ tó11!6 la Pasada noohe h 




'1 vi y efectuó un ayer, " L ^ ^ P ^ ataque con- Eey e' 
C^s fíio Los aparatos ata a la 
iber« 
ru-
ido por el 
o 
s uy 
vos en el día y en la noche ae 
realizando ataques que 
xtendieron desde Noruega 
fe ^ upr' M-parauos « t a  i  Francia ocupada por el j 
-c;to Q11^ ^^entP ^n Perseguidos con enemigo. Los depósitos milita 
ido V r '« ¡hif^as ¿vV0rí.el fusSG de .̂s res y otros obi-tives de Rc-ms] 
P á r ^ fc&;ga(ios a , ®f_es ^ se v i ^ G n fueron bombardeados con éxl- | 
que 
- e l 
d > I ^ . 
fe que n n ^ 1 3 " ! ^ ^ %rRvl al t0' así como varios aeródromos i 
^••*r*2 .V(iXL bombar Un hidroavión alemán en s e r v i l 
¿Suerosas sus objetL bombas de 
^na;nfcia explosiva e in-
s o g / i ^ í 1 arrojadas al 
s muchos barí 
'os daños ios de de más 
ció de patrulla fué sorprendidos 
y derribado en combate aéreo 
por un aparato de la defensa 
costera. De ejstas operacones 
no han regresado dos de núes 
tros aviones*^—KF£i 
Roma. \6. La audáencía pri-
vada concedida por Su Santi-
dad Pío XII al jefe de! Gobier-
no sumano, general Antonís-
co, ha durado más de media 
mora. 
El Cardenal Secretarlo de 
KstadO', así como otros dos 
purpuradoŝ  ban asistido a! al-
rmierzo ofrecido por e! minis-
tro de Rumania cerca de la 
Santa Seda, en honor del Con 
ductor rumano. E F E . 
E L GENERALISIMO AN-
TON ESCU ABAN/ÜONA 
ROMA 
Roma, 16. — El "Conducator" 
del Estado Rumano y su »*" 
nistro de Negocios Extranjeros , 
y. d e m á s miembros de la m i s i ó n 
rumana, han s a ü d o de Roma a 
las seis y media de la tarde de 
hoy. E n la e s t a c i ó n , engalanada 
con banderas de ambos p a í s e s 
fueron despedidos el General A n 
tonescu y sus colaboradores- por 
el Duce. el Conde Ciano y otros 
ministros y personalidades Italia 
ñas. D e s p u é s de pasar revista a 
la guardia de hbnor y de des-
pedirse cordialniente del Duce 
y el Conde Ciano, el "Conduca-
tor" subió al v a g ó n de su tren 
especial con las personalidades 
de su s é q u i t o . E l tren s a l i ó de la 
e s t a c i ó n de Roma a los acordes 
del Himno Nacional de Rumania 
e Italia, interpretados por las 
bandas ta i l i tares .—EFE» 
uruguayo ha aprobado las m 
gociaeiones con los Estadc 
Unidos para la creac ión de base 
navales en el Uruguay, constitu 
¡yen el tema preferente de la? 
comentarios de ta prensa argén, 
tina. 
"Noticias G r á f i c a s " , "Razórs" 
" C é l t i c a " , declaran que les rs-
presentantes de la Marina nos : 
teamericana han hecho-ya ge; : 
tienes a n á o g a s cerca del Gobk 
no de Buenos Aires, pero é s . : 
de conformidad con el princip 
de "solidaridad continental", < 
la conferencia de L i m a adopt -
do se ha negado a aceptar 1 ,« 
pretensiones de los Estados ü i -
dos "La c reac ión de un aer. -
puerto naval, en la punta del es-
t e—añaden los citados perióv ir-
eos—tendr ía consécuendia¡> imf •-
sibles d é medir,; no s ó l o para i¿ 
Argentina, sino para los paires 
vecinos, como Bolivia y P a r a -
guay, as í como para parte del 
Brasi l . Bas ta tener en cuenta 
que el 96 por ciento de las CJC-
portaciones de todos estos pue-
blos-pasan por e l R í o de la 
P lata" . 
Otros diarios hablan de e « 
"ataque temerario del impenalis-
mo norteámericar io contra ios 
derechos naturales de las r e p ú -
blicas hispanoamericanas" y es-
timan que lo que quieren,.los £ s 
tados U ñ i d o s es dominar en todo 
"el nuevo Continente. " L a s rae-, 
didas de la Argentina—conclu-
y e n — d e b e r á n consistir en salva.' 
guardar la paz y mantener « n á 
po l í t i ca exterior independienle'V 
en toda Espa 
Vigo, 16 .—Por el impres ío! in 
té temporal que reina hace di. L 
están suspendidas las fserias de 
pesca y de tráfico marítimo. La 
crecida de los ríos hace temer a 
desbordamiento. Las comur.icaci* ¡es 
telefónicas y telegráficas con \ is* 
boa, están Interrumpidas.-—Cifra. 
„ # * « 
L a Coruña, 16.—Se ha des< ca 
denadQ un violento ciclón. Arbi, 
corpulentos, cables del tendido f'ec 
trico, chimeneas y tejados, han < ió 
derribados. Hubo algunos heric '.s. 
E l puerto ha sido cerrado. 
• * • 
Jaén, T 6 .—E s t a noche ha des kr 
gado sobre la ciudad un forlísi \\o 
temporal de agua y viento. V'ar v 
personas fueron arrojadas^ al sil lo 
por la violencia del huracán.—Ci-
fra. 
El Consej 
Sindical de la Falange 
Madrid. 16.—Hoy ha continua-
do sus labores el primetr Conse-
jo Sindical de la Falange. 
A la una y media pronunció 
su anunciada conferencia', en el 
Círculo de la U n i ó h Mercanti l , 
el Secretario nacional de Sindi-
catos sobre el tema " E l indivi-
duo^ y las clasfes sociales en d 
nacionalsindicalismo". i 
E s t a noche se ce lebrará u n í -





Si no alcanza la categoría 
3 "histórico" este sábado 
eciséis de noviembre en 
eón, no le falta ni la dis-
nciá nna ceja i "depila-
a" de pollita "pera". 
Istb parecía el prólogo ole 
jna de esas terribles heca-
; oribes que, han arruinada 
Biimanía por ejemplo. 
!Qué vendaval!... ¡Qué 
'Cúbaseos! ¡Qué revolución 
atmosférica! ¡Qué día! 
FÉflguás "mutilados" con 
odas las lesiones y desgarra 
•n-as que pueden sufrir va-
dlas y telas; gentes que co-
ven; sombreros que vuelan; 
eclias y calcetines que hay 
e mudar... 
l a s calles convertidas en 
ratas; los canalones ro-
cr? ñ o s ; las bocas de las 
i r.tarillas en lagos... 
Y É el espectáculo de tan, 
raguas roto era cómico 
d é tantas gentes malhu. 
teradas por la tempestad 
sólita traía a la memoria 
x tristeza de las galernas, 
9 los ciclones, denlos terre-
• DtOS... 
/.Dónde habrá habido tra-
r!:a con este día, que a toi 
• nos pareció perro, perro, 
m el cual sólo sonreían sa-
fwjbMs ciertas gentes? 
Satisfecho alguno? di-
ustedes. 




- - C o n brillantez, ha • termina'dd 
\a carrera de Veterinaria, en esta 
Sscuela, el joven estudiante de V e 
- de Euiponce' (Val ladoüd) . Are-
o Andrés Collantes, el cual fué 
o de los prisioneros de guerra de 
, omiedo. 
Celebramos q«e el amigo Arcelo 
vuelva a sus tareas de paz con el 
r-.'=mo entusiasmo que puso en 
síu-rra. Enhorabuena • al • nuevo es-
tudiante. 
—Por doña Esperanza Rttbío, 
de Veg^pujín y para sm hijo don, 
Tesús Rubio y Rubio, distinguido 
i maestro nacional de Noceda del 
Cierzo, ha sido pedida la mano de 
i?, culta y simpática señorita N a -
talia Fernández Rubio, maestra 
racional, "hija de don Valent ín F e r 
üández, prestigioso macsilro nacio-
naí de Santiago deL Molinillo. 
Entre los novios se cruzaron va 
'iosos regalos. 
"La boda se celebrará en las ya-
cactones de Navidad. 
M Ó t Á N E C R O L O G I C A 
Vís-íima de rápida dolencia, ha 
:".:cic1o^en Vál lado l id .e l señor don 
•isé d.e la Viña Manteóla. 
E l finado, de trato afable 'y ca-
lleroso, de cuhura simplísima, de¿ 
•có principalmente en cuestiones 
onómioas, propulsando importan-
s empresas en las regiones. caste-
Tfia y leonesa. 
Como Consejero-Delegado de la 
>ciedad Industrial Castellana, a l a 
üe pertenece la Azucarera, de San 
i Elv ira , de esta capital, desarro-
3 uini fecunda labor plena de 
. :ertos. 
A §u distinguida íamiüafi parte 
la cual radica en esta provincia, 
como a la Sociedad Industrial 
ftellana, enviamos el sentimiento 
nuestro pesar. 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L S. E . U. 
Se jpone en conocimiento de 
todos los eamaradas y público 
en general qT»e nuestro doraici-
lio sindical se «neuentra ki-sta-
lado en la calle d e / G i l y Ca-
rrasco, núm. 6, 3.°, izquierd^,. 
GENEROSO DONATIVO 
jEn esta Jefatura Proivincial 
se ha recibido la cantidad de 
500 pesetas, entregadas por 
don Segundo Costillas, 'como 
donativo para' reparar gastos 
ocasionados en este Sindicato, 
con motivo del ineiendio ocurr í 
do en su domicilio sindical. 
Qué este rasgo de patriotismo 
sirva de ejemplo para el que 
con orgullo se llame Nacional-
sindicalista. • 
Con t a l donativo el Sr. COB-
i i l las lia contribuido de una 
l l ane ra bien clara a la tarea 
común de hacer asequible la en 
se Alanza a todo español capacL 
tado, que es uno de los proble-
mas qué' más nos preocupa, 
\ L E C C I O N F E M E N I N A 
Se tocare en conocimiento de 
todas\las eamaradas militani/es 
dé la Bección Femenina que a 
partir <dol lunes día 18 queda 
abierto el plazo de presienta-
ción de , instancias, dando tre-
gua hastsa el 23, para cubrir la 
vacante cíe mecanógrafa én la 
Delegación Provincial de Ex 
combatientes, cuyas Apruebas de^ 
aptitud se celebrarán en la Je— 
fatura Provinjcial de la Sección 
Femenina ( p ú a 45) el 25 del 
corriente a 1 ^ cuatro de la tar 
de. 
Por Dios, Étepaña y su Revo-
lueión Naci ona 1-Sindicalista. 
León 15 d-íí noviembre de 
1940.—-La Delegada Provincial 
de la S. P. 
C 
TA Excmo. Sr. Gobernador 
Civil recibió ayer las siguien-
tes visitas: 
Señores Alcalde y Secreta, 
rio del' Ayuntamiento de Lán-
cara de Luna ; D . José Rueda; 
Alcalde del Ayuntamiento do 
Albares de la Ribera; Alcalde 
del Ayuntamiento de Cubillas 
de Rueda; Sr. Ingeniero Jefe 
de la Sección 'Agronómica . 
R A D I O Aprendiendo POR CORESPOMOENCI* 
OBTENDRÁ MUCHOS INGRESOS 
PiiU folMo gratis a 
RADIO-ENSÊANZAf 
CRUZ, It-MADglDj R A D I O 
f-1 EN EL CINEMA^ O ] 
L problema tiene importancia v a i r:r* 
die ha parado atención en él. En Int q.Ue Parece 
tograficos se lleva el trabajo a mPnestudios ¿ 1 
pectos, con una absoluta libertad m í en ci^tos 
corregir, _Demo& de lado el a,snectn o 3o ^ría 
^ s producciones españolas, ya yte 1 ? ^ ^ f¿ri ' 
rarísimas excepciones, el arte no fué tenido i , •ora' V sa ^ <• 
oirectores de producciones cinematográficas- CUenta ^ Ses 
quiso lleyar el. tipismo de las .distintas reo-i0' CUan?0 raí, ' ^ '¿e 
un tipismo zarzuelero, sin color ni brío y" Va gbU 
, estamos comentando un asnectn 0 fal3o ^ ^ 0 
C U L T U R A L 
y Deportiva Leonésa 
Por la presente nota se con-
voca a los jugadores PenucOs, 
Goyo, Rodríguez, Cástor, A n -
gelín, Severino, Ar turo , Sixto, 
Isaac, Manrique, Orejón, Pu-
blío y Chovito, para que boy, 
a las dos y media de. la tarde, 
se presenten en el campo de la 
Corredera-. : , 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
Informes: Agencia de Ivego-
cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON. 
e f a t u r a 
e Obras Públicas 
L@óíi 
-—oOo— 
en su propia casa aprovechando sus rotos 
libres. Ha'gase usted tenedor do libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestra curso y 
se evitará mo'estías y gastos inútiles» 
PIPA FOllHTO EXTOCAT1VO V OHAIVES A 
i m n C C C » I M A B I t M 
floro del Cenfenorio. 6 
' SAN SEBASTIAN 
Cupón pro-Ciegos 
« Números premiados correspon-
Siientes al sorteo celebrado el día 
]i6 de noviembre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas e l nú-
"•mero ib y con 2,50 los siguientes: 
5110 210 310 410 510 610 710 810 y 
•910. 
Ja P A E I E N T E . - ( D E N T I S T A ) , 
E x Ayudante de la Escuela^ 
de Odontología dei Madrid, 
Avenida del General San.-jnrjo, 
í ú m 2, 2.e Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: Maña ia, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKNA: Los 
jueves. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De l a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla ; Sr. Ma-
zo, Plaznela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conda. 
R E V I S I O N D E 
A U T O M O V I L E S 
.Para faci l i tar el precintado 
de los vehículos que han sido 
revisados por la Jefatura de 
Obras" Públ icas , se desplazará 
en breve personal de la misma 
que procederá al precintado en 
Mansilla, Sahagún , Riaño, Bo-
ñar, Vi l labl ino, La Bañeza, 
Aster ga, Valencia de Don 
Juan, Ponferrada y Vi l la f ran-
ea, en los días y hotas que se 
anunc ia rán con la debida anti-
cipación en los Ayuntamientos 
de estas localidades. 
Para poder .acogerse a éste 
benficio, los propietarios de los 
vehículos deberán comunicar 
su propósi to a esta Jefatura 
antes del día 3.0, del corriente. 
E n l*s oficinas de la misma 
está expuesta al público una 
relación de todos los vehículos 
de la provincia que pueden ser 
•premntádos. 
León 16 de noviembre de 
1940.—El Ingeniero Jefe, Pío 
Cela. 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjur.ío. 
núm. 16, 2.° izquierda (AÍ lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
B I L B A O - O L A E T A 
Importadores semillas agríco-
1 las.—Galle G. Balparda, 32.— 
te lé fono 18223.~BII iBAO. 
Sin querer 
nacional, sobre el que no se ha d iistir, porcmp ¿ i . ^ c i 
se advierte que no hemos apuntado j i i una peque-laraillea ! 
l0}fs son ac 
- ción sobre « 
profesional de grandes alcances, ya que afecta a ^ P ^ k i l l ^ 
Nuestra intención: es llamar la atenci  s r  im?-r^ le 
las censuras a que los directores español 








de personas, todas ellas artistas modestos, qu- < 
centrar en el cinematógrafo una ayuda, han halla/62 de 
terrible competidor. 0 
Parece que éstos artistas modestos podían aperar 
trabajo del cinematógrafo. Su condición de coritas ,5 r'0 1)0 k 1 
sas era, al parécer, la más • apropósito para que le* ? ^ 1 l 
sido fácil contratarse en los estudios, necesitados en nn • ^ 
• de gran número de "extras", que así se, llama a los c o i S ^ T 
en estas fábricas de películas. Pero no ha sido así ^ i ^ ' Ha , 
gracia de estos trabajadores que cifran su afán de hoyen ^ 
nar honradamente un jornal que tes permita, por lo mw! 'n0 T 
esperar tiempos mejores para el arte dramático, en m* l ^ " í0 -
dan ver cumplidas sus aspiraciones. Productores y directa ' 
de pelícuTas buscan, en el teatro, argumentos que llevar a ' 
pantalla y actrices y actores de fama que sean capaces de 
grar una buena o discreta interpretación; pero olvidan 
pre a esos modestos artistas para los que la contrata es 
pan de cada día; olvidan a un gran número de profe?;onal 
que no tienen otros ingresos; olvidan a esos coristas d 
hablamos, y contratan en su lugar a muchachos y muohact.. 
que tienen otros medios de vida y para los que la • actua^^f 
ante la cámara es un entretenimiento más, una pequeña H 
tura agradable que comentan luego en el bar o- en el s 
de té . Nada supone para ellos la . cantidad que cobran por, 
, trabajo: En cambio, para los', profesionales que se ven áesM 
zades por estos actores ocasionales, sería, nada menos, quep"^" 
solución del problema diario. 
Se explica esta preferencia de los directores de pelíci 
por los no profesionales, porque en los estudios españoles 
hay. guardarropías. Es natural que estos artistas ocasiona 
gentes acomodadas todas, puedan vestir por su cuenta acíj 
1 blemente v hasta con c.lérto lujo, y no pueden hacerlo asi 
coristas- que viven de su, traba jo. Lo que no es natural es 
los productores, por esta razón, prefieran a los primeros y 
jen en el desamparo a los últimos. 
L A U V A D E A L M E R I A 
es el postre ideal P O R T R E S 
C O S A S : 
1. a Su exquisito sabor. 
2. a Su riqueza en vitaminas. 
3. a Su cualidad de conservar mu-
cho tiempo la.dulzura y el frescor. 
Por eso Auxilio Social la ofrece 
a sus' asistidos. 
JUNDE 
CSENC 
Al servido <k FET y de hí 
—0O0— • 




greso Investigación y Vigi lan- j 
cia. Preparación e informes: 
Padre Isla, 45, bajo, izquierda. 
D E . FEANCÍSOO UOIEDA 
LOBADA 
Partrts y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y,de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núüi. 1560. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica 
varias marcas, .nuevos y usa-v 
dos, de V?,a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G 
DUCAL, Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401 
J O S E L U I S G. TRÜEBA 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé. 
dice-Interno de la especiali-
dad dé la Caaa de Salud VaL 
de cilla. Consulta de 11 a } T 
de ^ a 6. Ordoño 11. 15. Tele 
fono 1538.—LEON 
^ fedos 





tía de regirse esta 
Mr del próximo lunes día 
E M I S I O N DE-SOBREN 
Apertura a. las 14,00 
CanciÓH del falangista 
Inentos y- selecciones 
I «apañólas. U ^ c z 
' i4,2í.-Cartelera 
Notas y avisos 
T A ÍO.—Servicio 
S.dio N a A n a l de España 
?cios protectores. ¿jn 
T C Í O—C i e r r e de ^ 
. ESISIONDELANOCH. 




Radio Nacionalice I w ú s l t , 
^ í S . - S c l e c c m ^ d e ^ 
gional. Música 
iriada. ,ert;, 
























.menina, jueves _ y 
c i s i ó n de música 
"Bolero" y algunas 
irsiordinarias 
dirección de 
los domingo? r 
emisión semanal^ 












fe'^íde este Excmo. Ayuu-
'de L60"' 
C A B E R : Q"U€ Para ^ \ 
S lo dispuesto ct1 d 
'DO G O N Z A L E Z délos de' formularios A, B. C. en 
el tab'ón de anuncios. 
»ie espectáculos para d domingo 
». 17 de noviembre de 1940 
f c E ^ Y j 0vE . Alcalde 
Los que no se presentaren a ha-
cer la inscripción de su ganado, ca 
íTuajes, o automóviles en las -listas 
del censo o cometan' falsedades al 
idin ' ^ + a l  isP st0 61  el j hacerlo, serán. sin perjuicio de 
>n c? Cüiej*4̂ ':!ni del Reglamento de Mo 1 i0tras sancjones. castigados 'n «i jgl egia eiii-) ut -^^ ,otras sanciones, castigados con mu 
io g J í 0 5 i fc^,69Militar ^1 Ejército de tias de 25 a 500 pesetas graduables, 
[gj.: Hj i&0̂  \ 'A* 1932, todos los pro- ; ^o-rm la rpflnla. multas nii<» SÍ» do-
0 ^ ] ^b'-Hos. muías 
- - I tracción animal y 
r ^ ^ 6 ; todas clases, tienen la 
asnos.
u e n t k í ^ : ' tracción animal y me 
. , ^ Por ' . • ••- . tienen la 
la S ^ fe nb' ^ c i ó n de ¡. .cribir-
todo' a ^ ^ o timist.0 las monturas 
•creedores 
5 o coffi?l ftSetTs; se ' hallan expuestos 





t - c l a r ^ e j Z 
iena Partei ^en este 
- He propietarios de 
ma 
.vez deudos y de^cado^l transpo'i-
euél de mercancías como < 
•íación de vehículos d 
P ^ r no r l V ^ n ^ como igualmente ^ el 
listas de raecánic 
^ e z ^ v Scados al tra s 
iadoen . f t íercancía ^c o asimismo ^ 
, Ac vehículos estinado rtiacion ae 
„ u labran̂ . ^- „ 
tas o eoinjí 
3 en ocasifl, L procedentes efec.os 
vsegún la cédula, multas que se do' 
folarán en caso de reincidencia. 
La /mscr ipc ión comenzirá a par-
í ir de día iS de corriente, en las 
'oficinas .del Ayuntamiento (Secre-
tar ía ) , y horas de' cinco a siete de: 
Ja tarde, inscripciones que termina 
ján , sip prórroga alguna, el día 15 
"íde diciembre próximo. 
Encarezco a todos los interesa-
idos el cumplimiento exacto en las 
declaraciones de los semovientes y 
¡carruajes de tracción animal o me 
•canica, pues., en otro caso me veré 
obligado, en cumplimiento de la 
,Ley, • a imponer severas sanciones, 
dando cuenta a la Superioridad a 
ílos efectos procedentes. 
Por Dios, España y su Revdu-
.ición Nrcioina1 sindicalista. 
E l Alcalde, Fernando G. Regue-
iral. 
(PALACIO 
D E L CENE) 
A las 4, 7,30 y 10,30. 
M Magno programa de estreno, 
m b b d o en español y A P T O P A -
R A M E N O R E S I ! 
A U S E N C I A I N J U S T I F I C A D A 
Un 0 m simpático y perfecto, de 
la acfml temporada y 
• A C T U A L I D A D E S U F A S E M A -
i N A L , L a guerra al minuto. 
IOS COmnar; Ha de advertirse que la forma 
así' Para d( fa del c^so no es en modo al 
de hoy en 1 L con vistas á imponer ningún | 
or lo rneu ^.«</i ni' cábela, según dispone ¡ 
en 9'-¿P & o 61 del citado Regla- ^ ^ K ^ ^ - Í ^ W ^ ^ 
3 ^ direct5i Jto. : . Licor Trijple Seco 
le llevara para ijae los declaramtes sepan 
sapitíes de i revi:mente 'os extremos que la ' 
olvidan sk nfección del censo requiere, se , 
>ntrata es 1 jfc expuestos al público los mo j E l mejor 
i y m u . ' h a c l ^ 7T, 
la ' a c t u a t H ' ' J j 
pequeña ú 
I • . 
1 ^ A las-3,30 tarde, especial krfan-
' rtil. Programa americano de aven-
Huras. Estreno de M O R I R C O N 
H O N O R , por el gran caballista 
vBuck Jones. 
A las 5. a las 7,30 y 10,30. 
I Exito enorme de " R E D E N C I O N " E l film de las más fuertes emo-
vnones. en esnañol y A P T A P A R A 
' « M E N O R E S . 
\ Intérpretes: Warner Baxter, W a 
| >:ace Beery y Mickey Rooney. 1 
; Gran Compañía Cómico-Dramática 
! M I L A G R O S L E A L - S O L E R - M A R I 
1 ' A, las 7,30 tarde y 10.45 noche 
\ \ ! ! M I ABUÉLITA L A P O B R E n 
j Preciosa comedia de \ » i í de 
\ iVargas. 
)- en el 
obran por 
se ven desf 








PALACIO D^IL CINEMA 
G N IA A Z U L 
NDES ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS E N L A 




El film cuyo estreno reciente en Madrid, ña sus-
citado las más favorables críticas. 
La pelicula simpática y perfecta, qué arranca 
aplauso espontáneo del espectador. 
PRODUCCION APTA PARA MENORES 
Sesiones a las 4,15, 7,15 7 10,30. 
Exito inmenso de • 
"JV1ARIDO P R O V I S I O N A L " 
• E l film que León ha estrenado 
tontes que ninguna otra capital.es-
ipaflo'a, .. / • 
L a película alegre y optilaiata 
'de :la temporada. 
I n t é r p r e t e s R o b e r t o Rey y M a -
»ría Mercsder. 









es de z 
iraríada. 
de « ! 
*«los los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, 
se reúne en 
























as edís10^ ^ 
.rea 
ni sor a. -
alísi»10 • 
A T A 2.925 en Ferrocarriles 4«1 Nor-
te para empleados oficina ( in -
cluso mujeres) Factores, Agen 
tes, Mozos y' toda clase de ofi-
cies, así como Limpiadoras y 
Costureras. : 
i Cerca de 1.500 d? distintos of i -
i cios y empleos en otras Com-
pañías Ferroviarios. 
M I L P L A Z A S D E C A R T E E OS 
1 UEBANOS con sueldo de 4.000 
i pesetas. 
j Para ex combatientes y toda 
clase de personas. 
Dirigirse a la AGENCIA CAN-
, TALAPIEDRA, Bayo.n, 3, 
(frente al Banco de E s p a ñ a ) . 
LEON, 
T e a i r o 
L U N E S próximo 
; i Grandioso Acontecimiento Teatral!!. 
ESTRENO de 
L O I N C R E I B L E 
> el último grandioso Exito del eminente dramaturgo 
IK>N JACINTO B E N A V E N T E 
a cargo de la GRAN COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA D E 
MILAGROS L E A L - S O L E R MARI 
Obra con la que efectúa su DESPEDIDA 
Adquiera su: localidad para este Suceso Artístico, en la Ta^ 
quilla del Teatro, donde ya están a la venta. 
1 
Y B I B L I O T E C A S 
Compra y venta 
Ramón y Cajal.-Caseta de 
libros. 
(Lado Instituto) 
A L M A C E N E S F I D R U E J O 
V A R T I N E Z Y CASAS. S. en C 
Yesos. Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines, Inodoro^ 
Ferretería en General Tubería? de codas clases, Hules. Peisia* 
ñas, Linoleuro. Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas, 
Herramientaa Balanza? Bombas Tubos de Goma, 
FABRICA DE Y E S O S E N DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño 11, 18 — L E O N — Teléfono 1520 
C A S A V A L D E S C . A . 
N^UBcático», Lubrifk«ntcs, Accesorios. Bicicletas, Recauchu* 
tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA, 29.—L E O N 
D f í . C A R L O S D I E Z 
(Del Hoarntal General, del Hoaoital de San Juan de Dios. Pa^ 
eultad d« Medicina y Cruz Roja de1 Madrid.) 
E S P É ^ A U S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON GÜ. 
NITO UEINA1SJAS. CON SU CIRUGIA Y F I E L 
Aveaidi* del Padre lela 8. l.c izquierda. Teléfono. 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
A G E I B A N 
Ideal contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
Automóviles. Bicicletas, Repines tos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
. . . . C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
Próxima convocatoria de 4.000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las clases de pr®-
paración en la 
A C A D E M I A D E S A N I S I D O R O 
CID, NUM. 8 
a cargo ¿e profesores especializados. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o d e l D R . C O D E R Q V E 
Cirugía General.' Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del esiomago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ucieda 
José Antonio P. de Rivera, 19. .LEON.—Teléfono 1342 
A N U N C I O S V A R I O S 
COMPRO genciana, tila, aoei- M E C A N O G R A F I A , taquigra-
te, semilla y harina de linaza, 
Herboris ter ía Leonesa. Santies 
teban y Ossorio, 17 León. 
Informes verbales, gratis. Por S E V E N D E N 380 arrobas de fiad. Sagasta. 4 
correo, 2,10. ¡paja negra superior de legum- ; S E TPAáPASAN 
' bres y 85 arrobas de blanca. 
.:.̂ 4«I^M^4«HMH^MíMl,*<H«'í̂ H'4-^ Razón : Casa Jacinto Gómez. 
M A N T E Q U E R A LEONESA , La Esp^a 
C A B A L L O altura siete cuar-
tas, pelo negro, sin herraduras, 
espinazo señales mataduras, 
extravióse. Ruégase den r a z ó n : 
Sierra, Carretera Alfageme. 
Trobajo del Camino 
•Elaboración de mantequilla f i 
na. Primera marca eapaocii 
Suero Quiñones, León. 
^ días 20 y 2 1 del actual 
se celebrarán 
2.925;PliMS 
fía. Academia Franco: Rúa, nú 
mero 49, León. 
M E C A N O G R A F I A , Contabili , 
dos carroá 
! con ocho caballerías dedicadas 
| al transporte, con buena clien-
1 tela. Informes en esta Adminis 
! tración. 
TOPOGRAFO. 20 años ejerci-
cio. Especialidad , car tograf ía 
grandes extensiones; proyectos 
vías comunicación r minería-
Gestión' Jefe Administrativo 
P E L U Q U E R I A señoras Hispa- | Regiones Devastadas. General 
no Argentina. Permnn^nte ga- | Sanjurjó, núm. 2 .—León, 
rartizada sin corriente, 6 (pese- : S E V E N D E un motor eléctrico" 
' s. Solamente mea noviembre, 2 HP. para trabajar 127/220 
Cervantes, 4. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : 
Se compran, de marca ROY A L 
Pueblo de LA ROBL/ 
^ge y j8, A L O N _ Comercial mdustóia] Pallares, S. a, 
^ autn -€5 con Persona] especializado en la repara^ 
^Ilecauc?:lOVles'"~Soldadura autógena.—Cargas de .br.te-
utado.— Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
^ a r i n • , d€ automóvil. 
.u oficial; F O R D . Padre Isla. 19; Vi l lafra ' . 
^ 8. L E O N 
800 mozos de estación. 430 fac-
tores, 500 peones, 30ü ayudan-
tes, etc. etc. 
Inanidad de oficios pueden 
¡participar en este concurso. 
Hay plazas para personal femé 
niño. 
Infórmese en la Agencia' de 
N-o, cios SOTO. . Calle 
Nenia—LEON. 
woltios. Informes: Suero de 
Quiñones, 27.-León. 
CASA se. vende en la calle de" 
y UNDERWOOD. carros gran • San Pedro. planta_baja y prin^ 
s, pairando bien. Dirigirse: , cipa!. Razón: Relojería Moder-
Ordo- I na. Calle Paloma, j 
1 S E HAN extraviado del para-
dor de Fresno de la Vega un 
I Truts Mecanográfico, 
| ño TI. 15. Tlfno, 1623. 
' TRASPASO tienda ultramari 
nos, mucha venía, amplios lo 
cales con buena vivienda. Ra 
1 zón en esta Administración. 
! PÉRDIDA reloj pu1sera caba. 
nía lleró', viernes tarde. Teléfono Manuel Fernández AbairVaí 
«1159. jderas-
toro suizo blanco y negro con 
una tijeretada a la parte a r r i -
ba del rabo, al lado derecho, y 
una vaca cr i ñ a Dirigirse a 
o t a ía Fisdalfá Prd^itólVl ü? Tásas 
legado la hora de presentar bataHa^ 
sin cuartel, a los negociantes de mala f é 
iFamamienlo a todos fos by@nos aspiiiñp^s, 
Falange, fi®l guardadora de las esencias da! Móvimíeril© 
a a 
t a Fiscal ía de Tasas de esta pro 
Vincia, que ha comenzado sus acti-
vidades iniciando la tramitación de 
buen número de «expedientes por 
infracciones comprendidas en la ley 
de 30 de septiembre úUimo y rea-
lizadas dentro del territorio de su 
i jurisdicción, algunas de las cuales 
ya han sido directamente corregí-
idas y otras por tu mayor akaace 
íueron objeto de propuesta sancio 
aadora a la S«perioridad, espera 
<le todas las autoridades y organis 
mos oficisles de la provincia, pres-
ten a la misma la más decidida y 
eficaz colaboración en el desempe-
ü o de las funciones oye le han si-
'do confiadas por la expresada ley, 
y dirige un sereno 7, entusiasta lia* 
aiamiento a la ciudadanía deT todos 
los buenos españoles que saben man 
tener firmes y arraigados los sen-
timientos patrios, al elevado y pa-
triótico espíritu de la Falange, fiel 
guardadora de las esencias del Mo-
vimiento, y muy especialmente a 
los cuadros de juventud, que un día 
supieron ofrecer generosamente sus 
vidas, con la decisión heroica de 
vencer o morir por lá salvación de 
ÍEspaña, en la Victoriosa y cruenta 
lucha todavía, viviente en el recuer 
io de cuantos contribuyeron al triun 
lo, bajo el genial mandato del -Cau 
tillo, para que, teniendo como aún 
tienen en sus manos campo abierto 
para contribuir ĉon su esfuerzo al 
bienestar de todos, cooperen a esta 
elevada misión de destruir definiti-
vamente a los que amparándose en 
circunstancias de excepción, no va-
cilan un momento, guiados por afa1-
nes del lucro desmedido, torpes am 
biciones y egoísmos malsanos, en 
planear negocios il ícitos—con 'los 
que intentan obtener crecidos bene-
ficios—acaparamientos y ocultacio-
nes de géneros y artículos de prime 
* a necesidad, ventas clandestinas y 
a precios abusivos,; y, en general, 
íoda clase de operaciones encubier 
tas, burlando el régimen legal ésta 
fcleeido y desenvolviendo sus acti-
vidades a espaldas de los 6rganis-
«ios encargados de regular su ji'.i-
ta distribución. , 
Es ta Fiscalía, que no cesará un 
instante de 
toda infracc 
sancionará con máxima dureza den 
tro de los l ímites y prin-cipios de 
la más estricta justicio, en orden a 
ÍU competencia, toda transgresión 
de la Ley y de ouarvtos acuerdos se 
hayan adoptado o adopterr en lo su 
resivo conducentes a normaliatar 
la vida del Estado, solicita de to-
dos la más firme ayuda y coopera-
ción para cumplir su cometido, in-
vitando a dar cuenta urgente de 
«uantas infracciones lleguen a su co 
tbocimienío por cualquier medio, en 
la seguridad de que hallarán la de-
bida garantía en el cumplirhiento de 
su ciudadano y patriótico deber. 
Llegada la hora de presentar ba-
talla sin cuartel a los negociantes 
de mala fe y a los que trafican con 
-las más perentorias necesidades de 
las clases humildes que por deriva 
ción de estas ¡lícitas operaciones, 
tropiezan con mayor número de di' 
ñcultades para atender a s-u su&ten 
to, no se detendrá esta Fiscal ía en 
el camino emprendido para desen-
mascarar ŷ castigar debidamente a 
todos estos especuladores antipatrio 
tas que olvidando los más elemen-
tales deberes que todo español de-
be cumplir cu las actuales circuns* 
tandas, pretenden exclusivamente 
enriquecerse a costa del sacrificio 
de los demás. Por mucho que in-
tenten enrarecer el ambiente espi-
ritual, moral y económico del Mo-
vimiento, no lograrán destruir la 
obra gigantesca que España reali-
za en estos momentos dentro y fue 
ra de la Patria. Que no confíen los 
desaprensivos en vacilaciones o en j 
'.ambios de orientación ' 
nos marcaron «oestros Caídos 7 
por el que guiaremos muestros pa-
sos, firmes y seguros, que si en tiem-
pos, felizmente pasados, han podi-
do sotenerse y medrar a l ámparo 
de equívocas protecciones, ao en-
cuentran hoy apoyo suficiente para 
perturbar—olvidando su condición 
de españoles—la economía cacíoaal 
ni para enervar justos anhelos de, 
normalidad, esperanzas de paz y 
deseos de general bienestar. 
Contra e l l o» y contra todos 
cuantos se opongan a! destino 
trazado el 18 tíe Julio de 1§3(5, 
guiados por !a mano firme del 
Caudillo invicto, cuyas ó r d e n e s 
cumplimos y cumpliremos s in 
desmayos n i desalientos, segui-
remos por ia ruta emprendida 
manteniendo nuestra fe inque-
brantable en porvenir de E s -
páña en «as futuras glperias «fe 
Imperio. 
X X X _ i'; • ' 
Se recuerda que las oííesnaS 'de 
Amparo, dorude pueden presen-
tarse denuncias por infracciones 
O E l 
griego hubo ayer ínten 
actividad militar 
OOHtfNIOÁBO I T A L I A N O t 'Gran actividad A r 
r ía, frtilieria7a^. l̂af* 
do el frente. ^1 
han hecho 700 ^S?5 ^1 , Cuartel General de las fuer-zas amadas italianas. Comuni 
eádo número ,162, correspon-
diente a l día 16 de noviembre j 
de 1940: 
han apoderad^81^6^ 
nes enemigos. lo de diej 
0m 
La aviación g r W j , , 
deó a. la'n tvfi^ b ga bi 
«En ei frente griego se des- 1 acción / en cmnKn.emi^ 
punibles comprendidas en la L e y arrollaron ay-sr acciones opnes derribó a trpe „ Dates ap. 
?ef.30 , f e ^ Í * | h m o ("Bo ^ d6' Arti l lería y destaeamen- nos No L ^ r L l ^ ' ^ 
etm O U c f del ^ f a d o " de 3 tos de Infantería. N u ^ t r a avia | ¿ r L o? ^ 
de octubre), se hallan establea- fof. ñ a ^ r á ríHri l * * t . ™ ™ * , ! * ' * ^ ? ™ ^ 0 * : 
das en las Comisarias de Inyes- ición cooperó con las tropas de | Las fuerzas aéreas M 
t i g a c i ó n y Vigilancia, puestos de ¿t ierra, oombardeando xas fuer, 'bombardearon al azar 1 
m m 
JLOS premios 
la Guardia Civir y S e c r e t a r í a s zas y coneentraciones enemi 
de los Ayuntamentos y Juzgados gas. También bombardeó el aé- fué alcanzado ninffi'P 
municipales, independientcmen- . ródromo de I/arissa, en el que militar ñero hnhn oí ^ 
^ s c í l í ' c a í i : ^ Í C Í G S r a f l a í í ¡ ^ 0 l 4esíruídos ¿ps aparatos ¡ r i d o s / ' ^ E f e ) . 5 EX1 
i i s c a u a , cañe oei uenerai san «'gíenheim y avenados o t ros í n r 
m í o num. 2. pnmero centro. ^ h V ü í a e n e l ^ ^ y W ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ í - ^ - í - l - K ^ [ y ia base naval griega de Na-
ü n a revista para la juventud: \ varrin. 
E n el África del ' norte una 
de nuestras escuadrillas aéreas 
ametralló las instalaciones m i -
litares, aeronáuticas y navales 
de Marssa Matruk. Otras fuer 
zas aéreas italianas-bombardea 
ron de nuevo las bases navales 
de Ale jandr ía ; la estación de 
Marssa Matruk, Marten, y Ba-
gush y el ferrocarril de la cos-
ta, provocando diversos incen-
dios. Todos nuestros aparatos 
regresaron indemnes. 
La aviación enemiga efectuó 
^ — fincursiones sobre Sidi Barraní , mañana , entre otras, una^ rec 
« 1 7 v L *• Sollum y Bardia, sin causar posición de la Jeiatara dd A3unt( 
r rancisco r raneo . víctimas m daños .—(Efe) . . Por la ^ s e 0):át™ a, vo 




L a revista nacional df IOS 
juventudes ¡o H0> 
LLEG 
de! Consejo de Esta CIA* 
üahuvrc 
Madrid, 16.-B1 "Bo! ; } ¿ ¿ 
Oñcial del Estado publif (;on(je 
Con el ncirühte " F R A N C I S C O 
F R A N C O " se instituyen dos pre-
mios de 50.000 pesetas pana estímu 
lar y recompensar los trabajos de 
investigaciones. 
Cinco premios anuales de 5-000 
pesetas para l*a juventud > estudiosa. 
E l Campo de investigación cien-
tífica española, tan necesario para 
el resurgir espiritual y material de 
la Patria, tiene una. mota aUtií-
i ma para satisfacción, de .«iquéHos 
que dediduen sus hor^s ¿l estudio. 
H a y dos premios que si son gran-
| des en m ruantíá econ-.'iuici—50.000 
I p<s«tes cada uno—realza aúsi más 
! su galardón por el nombré de quien 
perseguir encrg.cameute ^ " F R A N C I S C O F R A N -
lótv en este sentid^ Y \ C Q { Son do5 distinciones, unz | a 
ra letras y otra para ciencias, que 
proyectan sobre quien los ostentare 
ios conceptos rotundos del Caudi-
llo, tíe Jefe, de Conductor Supremo 
de la Ciencia, ya que estos y otros 
adjetivos orlati el nombre de quién 
los dió vida. Los trabajos de méri-
to relevante, tanto en la Investiga-
ción como en sus consecuencias na 
cionales en el orden y adelantos 
científicos de la bibliografía, etcé-
tera, tendrán aquí su compensación 
mas adecuada a s i m a r a la satis-
{acción y el orgullo máximo qué 
encierra una frase sencilla ''SER-
V I R A E S P A Ñ A " , 
I^es estudiantes, estrictamente 
los estudiantes, considerando como 
tales a aquellos qtte aún habiendo 
acabada su carrera no sean profe-
sores, ni hayan tomado situación 
oficial en el campo ds 'a ciencia 
española, tienen tanibién por déseo 
expreso del Caudillo sus premios 
respectivos: E s a juventud de estu-
dio y acción puede trenbién aspi-
rar a irnos premios de 5.000 pese-
tas, dedicados a tres ciencias y dos 
a letras; premios que se concede-
rán a aquellos trabajos' de carácter 
verdaderamente monográficos que 
lleguen a resultados interesantes en 
un punto concreto de la ciencia 
española. E o r si todo esto fuese 
poco y previendo él caso 'u que se 
presenten trabajos de mérito excep 
cional el Consejo Superior de I n -
vestigaciones Ciéntíficás puede acor 
dar la concesión a los autores de 
 COMUNICADO GRIEGO 
Atenas. 16.—Comunicado nú 
el Consejo de Estado pa* reprs 
\ estudio y preparación de Partid 
asuntos sobre los que debe en. Des 
t i r informe y que seráu jai ^con 
decía: 
aar w concesión a «JS aimwrcs ^ x , ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . •D^^t.^onoiQ v \'A 
estos trabajos de becas d d Conse- ' mero 20 del Cuartel General d? guientes: P r f 
jo, de la condición de Auxiliares a | l a s fuerzas griegas, correspon- c>wn f ^ ^ ^ • \ ^Xmaci í J 
los efectos de oposiciones y cpncur 
sos y aún de la concesión dé dis-
tinciones especiales. 
E l Caudillo quiere a través del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, ir incorporando a 
esa juventud inasequible al des-
aliento, a ella que ostentando ya el 
premio de su heíroísmoj es la espe-
ranza cierta de nuestro gran futuro. 
diente al 16 dé noviembre de £'es T . 
1940: • ; Trabajo; Ejercito, 
j A i r e ; Hacienda y Agrjcultt : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ M H ^ ^ > ^ 4 > I Obras Públicas e Indust 
i Comercio, 
( También publica decretos 
•los que se nombran: Con^tros 
L a gran revista para la juvefi- d 
tüd espaáola. 
Para la juventud, wna gran 
revista 
ruu1 ao es. 
E l camino a 
más quj: uno. E l qti« 
e las ipporraciones 
exportaciones^InÉlaterri 
Seción de Asuntos Exteni 
Justicia, a D, Alfonso dí 
!yos Sánchez, , oficial le 
para la Sección de m 
ción y Trabajo, a D M 
daña de Pozas, acad.mi^ 
16-Madrid 
Industria y Comercio, ante lá 
necesidad de electüar una revi-
sión las licenGias de importa 
ción expedidas por el citado M i 
nisterio con cargo al " c l é H r i n g " 
hispano-inglés y en conseouen-
éia proceder a su reajuste, áco 
modándplo a las necesidades y 
posibilidades del momento con 
la mayor diligeñcia, ha dictado 
la siguiente orden, que apare-
cerá mañana en el Boletín Gfi_ 
c i a l del Estado: 
1. ° Todas las licencias de 
importación expedidas "con car-
go al "clearing" hispanoJn-
glés hagta el 31 de diciembre, 
se considararán anuladas desde 
la publicación dé • la presente 
2. ° Por excepción, se consi-
deraran válidas aqüellás Ucen-
cias .que correspondan a mer-
cancías que ge encuentren o líe 
guen a las aduanas antes del 
15 de diciembre. 
3. ° Los titulares de ! á s . íi-
cenci . afectadas por la pre 
aente orden, deberán solicitar 
antes del 15 de diciembre nuevo 
permiso de importación, expU 
canda y justificanda en carta 
Ciencias' Morales j ^ ?1( 
para la Sección de ^óvi 
Marina V Aire, a U , ¿l ^ con, 
S J o t t e s , C o n s e g ^ 
manente; P ^ a Q 
Agricultura y P ^ 1 1 ; / ^ 4 ^ Ju l ián Logendio v u i 
.Públicas, a j - Jose * 
E l Ministro dej adjunta los motivos por 'os cua p^^s^ ,— ( t i i r a ; 
' tes nc han sido realizadas las 
importaciones de las mercan 
cía,s correspondientes. Dichas 
solicitudes deberán ser presen 
tadas en nuevos impresos, don-
de se razonará el número de las 
Ucencias ancladas y qúe ha 
bráh de acompañarse, haciendo 
constar de manera explícita | 
la indicación "Revisión "cka La compama u . es:r 
ring» hispano-inglés". Luisita Rodríguez ^ 
4o Cuando se trate de pro do ayerj en h m - 0 J ' \ á 4 ^ 
ductos que con arreglo a lo dis en tres actos, o r ; ? " 1 , ^ ; ^ ^ 3 
no.—^li- t»; -
F 
o s l e o n e s e j ^ 
edil ^ 
auctos que con a r x e ^ u * iy u « en tres ac iua , ,riPjpiLj';; üer 
puesto se tramiten a través de tros paisanos Can^1^,,,, - . 
Sindicatos, comisiones regulado H u r t a ( j o , "En lo ^ { l i , -ras, ramas o comités, las soli-
citudes pidiendo nuevas licen-
cias deberán cursarse por me-
diación de su organismo co-
rrespondiente. É n los demás 
oasoy. las instancias se envia-
rán directamente a este Minis 
terio. 
5.̂  For la Dirección Gene-
ral de Comercio y Política Aran 
celaría, se adoptarán las medi-
das necesarias para que la re 
solución definitiva de las ins 
táñelas afectadas por la pre 
senté orden, sean adoptadasj 







a última bpra, 
jia teniao 
Sin tiempo '̂S^Mf 
cometemos ^ . f ^ f o r f ^ 
¿es más amp f J ^ " 
sobre el p a r t í c u l a 
ximo número. 
I I P 1 
I frsu de 
í '0 
5»r. < 
